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品鑚_価格が￿定H砧躓についての規格が倣重なので品質が常に一定に保たれ価格変動も年閘を遺じて安定している藁鰤変艶かなぃ"季節に閣猟な<妊きな時に使える・上手な利用法の麗い万・敗扱いのよい惜用ある店造選ぷ_氷点下遁度以下に保たれているものハ冷凍ショ1ケ1スには温度計を備えることとされていますV_ロ1ドライン以下のものハシヨ1ケIスの内側の赤い艱が積荷限界緑ですのでこれ以上のものは品温が上がり品質が変ゎつている恐れがありますV_コチコチに凍つているもの・包浅の破れていないもの・包装の内側に嬬の浪山ついていないもの_製造月日の古くないもの`有鷭定証マ1Iク蝿のつぃているもの.買物の鍛後に買い新闌祇なとで厚<包むととけに〈ぃ@上手な敢り扱い万N種類によつて解凍のしかたが準を市につけて呉。Dるとよ
うので、包製に曹かれた聯朋をよく読み、その食品に晒した取扱いをすることが大切です・生ものの解慄____:自然解凍がよぃハ庄意の解慄しすざないこと@解慄した彦すぐ謂理することv`時間のある時.冷蔵厘の下段で5s6時間放匯してお<のが理憩的、又は室内放匿など・惹ぐ皓|包装のままポリ袋に入れ口を固<しぱつてm度c以下の水につけてお<とms叩分でもとるハ直接水をかけない`風床_栄墾が逃げるv・蒸したりゆでたりしているもの餐は急速藍ハ加熱譯Vがよい・半調理したものハコロソケ、フラィなとvの解慄は急速鮮凍ハ加熱藍Vがよい°ただし、凍ったものを入れるため油の温度が下がるので袖を多めにしてー六五I一七〇度<僑いの温度で少しずつあげること_完全調埋ものの解凍蒙種類は多いがたいていのものは急速解凍でよいハ例_あたたためるビ歩パイ・クラ夕ン櫑蒸すシュiマイ。儡〈丶ギョゥサハンバ1クV
鼻袈暮睾め_ぐろ問題点冷凍食品は、製造から販売にいたるまで、さまざまな厳しい規制の下におかれていますoし托仁玲現実には丶流逓時の樋み込み、積みおろし、販売時のショ1ケ1又管埋の不撒塵丶あるいはケlスの顆取りの際必猥なストソヵ1の不皓なと、冷凍食品が解けて品質の低下する恐れが多女あり、消費者が改善を働きかけ、監視してい<必要があると胤ゎれますo
げ言`甕_〓言_・i:三言.喜三=誉.董_==言.・=====.・=睾=__`讐三===`・呈言`.====
い。あとは水で洗つてよ<転胤さ
いハUせてから敢りつけるoe換気鞠カバ1やプラ又ナックの蜩椒が油でべソトリ憎れていると能力が落ち、壁を彷したり、見た目にも不潔ですロ月に一回はぜ赴干入れを麒_ほと憑との換気扇は簡単に分解でさ蓋すo羽根やヵバlは洗削を溶かした湯につけておき、ザプ洗
@テレビの画面もきれいにテレピのブラワン管の衷面は汚れやすいもの妄°汚れていると画面が晴<なりますc篁眞き、柔らかい祇や州でカラぷ声畫す°ぬれぞう巷_川や化蓋_墓んは禁物。
ハ<らしの泉ょりv
応幕要項 軍際婦人年親善使節田募集国遠は一九七五年を芍国際婦人年与とし丁丶すベての国、すベての関係団体に対して丶世界中の婦人の地位向上のための活鋤に滲加するよラに呼びかけています。その中心行事として、国連ば世界会譲をメキシコシテイで闢催することにな幻ましたoこの国際交流の場に、私たちも遙んで参加しよゥと、左船のとおり図際会議見学、交換会な共滞ー企画し窈蕗した°ふるつて参加して<ださレ訪間都市ロスフンゼルスズキシコシティ実施期日脇利五〇年六月一六日S穴月二三日ハ八日
閨
参加費用二八万九〇〇〇円賣用内訳ホテル料霆天一窒食皐 金
ハ毎朝食、機内食窒凸菖、交適贄ハ現地見学のパス料金なとv、チツプ サIビス料、航空パソク
※団休徽用に九睾れないものH渡統手硫斡旋料、なお、この肌空運鱆は三星曰場在の運鎮で柔′申込締切昭細五〇年五月工ハ曰ハ菩申込先全田嘉人新閲社ハ東京郡新惜区西新惜三|
七I二八州垂西新宿ピル婁巴三`三四二丁￿八四奉
お間合わせ八東
京都盂田区姻町五`三秋山ビル七階
丶†
化粧品、正し<保管なさつてますか穿螂 凧・揮端な温度差のぁるとニろは避けまし圭蕗たとぇぱ、ストIプのそぱ、窓際などは好ましくなぃ染件なの七†櫑また、残り少なくなったものを新しぃものに移して緊ぼぃに†ろこともやめましよう。・庫躾日光を避けまし學蕗化粧品は直射B光をきらぃまずo腸のあたろ鏡台の上に並べろょうなことは避けまし些茎・化糠用其淺フゃプヲシなどぱ桟うも溝潔に。洗剤をとかした遁るま湯ゼ、ふり沖輝、押し洗ぃをすれぱ簡単にょごれが蕗ちま玄ょ<転かしてから使いましょう裕・置型白粉の上にセロファンをのせてぃますか。セロファンがなぃと、白粉に皮脂やファウンデイションの油がつき、表面が硬くなりやずく遅れしゴつ_戴言が悪<なろことがぁります。`赤ちゃんや子どもの手の届かなぃ場所にぉきましょぅo化粧品のほとんどは体内に入勿ても蟲性の心配のなぃことが確認されてはぃますが、もし諜つて飲んだり食ベたしたときは、水または牛乳などを飲ませて内容物をうずめてやろのもょぃ卉法とぃえましよ、フ° 抵黹化粧品を正しぐ使っていただくためのバンフレットコ乙な二とぁんなー_とヒ臺希望の方は養生堂広報室消興看謀までご邁絡<ださぃ°
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Iノ′クなお、蝉じい幕集パンフレソト〇希望のガは金鰹蛹人4 新闌社まで己連絡<ださい杆u
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